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El presente trabajo de investigación titulado “costos ABC y su incidencia en los 
estados financieros de las empresas industriales en fabricación de tubos de cartón 
en el distrito de puente piedra del período 2014”, se ejecutara con el objeto de 
establecer la importancia de la correcta distribución de los gastos indirectos 
mediante la aplicación del Costo ABC. 
Así mismo se plantea como hipótesis global que los Costos ABC inciden en los 
estados financieros de las empresas industriales de fabricación de tubos de cartón 
en el distrito de Puente Piedra periodo 2014. 
 
Primero se realizara la identificación de los inductores, con lo que, a través de los 
drives, previamente identificado a las Unidades Estratégicas de Negocios y los 
Centros de Costos, se puedan generar una correcta distribución de los costos 
indirectos y a la vez determinar qué actividades le generan mayor valor a las 
empresas de fabricación de tubos de cartón . 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-explicativo. Descriptivo, porque se 
describirá cada una de las variables con bases científicas, dando a conocer las 
diversas situaciones y fenómenos que generen para el análisis del caso y; 
explicativo, porque existe una variable independiente y otra dependiente. 
 
Los resultados del trabajo de investigación, permitirán resolver el problema principal 
y los específicos generando la confirmación de la hipótesis planteada; donde se 
expresa que los Costos ABC inciden en los estados financieros de las Empresas 
industriales de fabricación de tubos de cartón .Y es por ello que buscamos evaluar si 
el análisis de los costos incide o no en la elaboración de los estados financieros de 
las empresas, y si este le es favorable o no, también tendríamos que analizar que 












This paper titled "ABC costs and their impact on the financial statements of industrial 
companies in manufacturing cardboard tubes in the district stone bridge the period 
2014" will be executed in order to establish the importance of the proper distribution 
the overhead cost by applying the ABC. 
It also arises as a global scenario that ABC costs affect the financial statements of 
industrial companies manufacturing cardboard tubes in the district of Puente Piedra 
2014 period. 
 
First identification of the inductors will be held, which, through the drives, previously 
identified the strategic business units and cost centers, can generate a correct 
distribution of indirect costs while determining which activities you generate greater 
value to companies manufacturing cardboard tubes. 
 
The type of study to be performed is descriptive and explanatory. Descriptive, 
because it will be described each of the variables on scientific grounds, revealing the 
various situations and phenomena that generate for the analysis of the case and; 
explanatory, because there is one independent variable and one dependent. 
 
Results of the research, address the specific problem and generating the 
confirmation of the hypothesis; which states that the ABC costs affect the financial 
statements of industrial companies manufacturing cardboard tubes .And is why we 
seek to assess whether the analysis of the costs has an impact on the preparation of 
financial statements of companies, and whether it is favorable or not, we should also 
look to bring the economic impact analysis of business costs, subject of study. 
 
 
 
